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Ascensos.—Orden de 19 de agosto de 19-16 por la que se
prombeve a Sanitarios segundos efectivos a los Sani
tarios provisionales que se relacionan.—Pág. 1.108.
,7
Coneursos.—Orden de 19 de agosto de 1946 por la que
se nombra Alumno de la Especialidad, de Bacteriología
y Análisis Clínicos al Comandante Médico D. Eduardo
Villanúa Ibáñez.—Pág. 1.108.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se nombra Alum
nos de la Especialidad de Bacteriología Y Análisis Clí
nicos al Comandante y Capitán Médico, respectivamen
te, D. Felipe Alonso Martín y D. Enrique González Vi
dal.—Pág. 1.108.
Cursos.—Orden de 19 de agosto de 1946 por la que se
nombra, para efectuar el curso de ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales, en el buque-escuela Galatea, al Cabo
primero de Maniobra Manuel González ,Pérez.—Pági
na 1.108.
Distintivo de Profesorado.—Orden de 19 de agosto de 1946
por la que se conCede el distintivo de Profesorado al
Capitán de Fragata (II) D. Luis de Martín Pinillos y
Bento.—Pág. 1.108.
Instructores.—Orden de 19 de agosto de 1946 por la que
se nombra Instructor de la Escuela de Artillería al
Alférez de Navío D. Carlos Vélez Vázquez.—Pág. 1.109.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se nombra Ins
tructor del Cuartel de Instrucción del Departamento
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Marítimo de Cádiz al Músico de ;primera D. Rafael
Márquez Galindo.—Pág. 1.109.
Ayudantes Instructores.—Orden de 19 de agosto de 1946
por la qu'e se nombra Ayudante Instructor de la Es
cuela de Artillería al Cabo primero Artillero José Gar
cía Bermúdez.—Pág. 1.109.
Marilieros Hidrógrafos.—Orden de 19 de agosto de 1946
por la que se promueve a Marineros Hidrógrafos a los
Marineros de Maniobra que se citan.—Pág. 1.109.
.11
Bajas.—Orden de 19 de agosto de 1946 por la que se
dispone cause baja en la Armada el Alumno de cuarto
curso del Cuerpo General de la Armada D. Francisco
Rivero del Olmo.—Pág. 1.109.
Declaración de aptitud.—Orden de 19 de agosto de 1946
Por la -que se declara apto para el ascenso a los em
pleos que se indican al personal de, Marinería que se
relaciona.—Páginas 1.109 a 1.112.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 20 de agosto de 1946 por la que se
nombra Segundo Comandante' del crucero Almirante
Cervera al' Capitán de Fragata (F) D. Manuel Pasquín
babán.—Pág. 1.112.
Otra de 19 de agosto de 1946 por la que se dispone pase
destinado a la Embajada de España en Roma el Ra
diotelegrafista segundo D. Práxedes Mateo Guevara.—
Página 1.112.
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Ascensos.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
ulo 16 de la convocatoria publicada por Orden
nisterial de 14 de julio de 1945 (D. O. núm. 161),
promueve a Sanitarios segundos efectivos, con
tigüedad,. a todos los efectos, de 30 de mayo
1946, a los Sanitarios segundos provisionales que
continuación se relacionan, y que deberán escala
narse por el orden en que aparecen, que es el de
nsuras obtenidas :
D. Manuel de Santiago Garce.
D. Carlos Alcole'a García.
D. Vicente Ríos Jacobo.
D. Rafael Martínez Soler.
D. Juan Antonio López Moler°.
D. Luis Rodríguez García.
D. Angel Sánchez Sánchez.
Madrid, 9 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmo. s. Sres. ...
Sr es. ...
Concursos.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden ministerial de 4 de febrero del año
actual (D. O. núm. 31), se nombra Alumno de la
Especialidad de Bacteriología y Análisis Clínicos al
siguiente :
Comandante Médico D. Eduardo Villanúa Ibáñez.
El Jefe citado pasará a realizar un curso breve
de cuatro méses de duración, que dará -comienzo el
próximo mes de enero, en un Laboratorio de un
Centro de Enseñanza de Madrid, que oportunamen
te se designará, al final del cual será examinado por
un Tribunal formado por Médicos de la Armada,
y, de ser aprobado, se le concederá el diploma de la
Especialidad« con todos los derechos, prerrogativas
y obligaciones que para los Especialistas señala la
Legislación vigente.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden ministerial de 4 de febrero del ario
actual (D. O. núm. 31), se nombran Alumnos de la
Especialidad de Bacteriología y Análisis Clínicos a
los siguientes :
Comandante Médico D. Felipe Alonso Martín.
Capitán« Médico D. Enrique González Vidal.
El Jefe y Oficial citados, sin perjuicio de los des
tinos que tienen 'conferidos, quedarán adscritos a los
distintos Laboratorios de Marina correspondientes al
lugar de su residencia desde el 15 de septiembre al
15 ett diciembre del ario actual, a fin de que durante
estos tres meses lleven a cabo trabajos prácticos que
faciliten su ulterior formación, debiendo ser pasa
portados para Madrid con la anticipación suficiente
para hacer su presentación el día I.° de enero
de 1947, para realizar el curso, que durará el tiem
po fijado para la especialización en los Centros en
que -hayan de recibir las enseñanzas que oportuna
mente se designarán. •
Durante el curso los Alumnos estarán a las ór
denes del Coronel Jefe del Negociado de Enseñan
zas Sanitarias, considerándose durante el mismo,
rara todos los efectos, como dependientes de la Je
fatura de Sanidad de este Ministerio, en comisión
indemnizable del servicio.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despache,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.—Como continuación a la Orden ministe
rial de 3 de junio de 1946 (D. O. núm. 125) se nom
bra, para efectuar el curso de ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales, en el buque-escuela Galatea, al Cabo
primero de Maniobra Manuel González Pérez.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IB,ÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Qres.
Distintivo de Profesorado. — Corno comprendido
en el punto segundo de la Orden ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le
concede el distintivo de Profesorado, que en el mis
mo se expresa, al Capitán de Fragata (H) don Luis
de Martín Pinillos y Bento.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Instructores.—Se nombra Instructor de la Escue
la de Artillería, a partir del 26 de julio último, en
que comenzó a desempeñar su cometido, al Alférez
de Navío D. Carlos Vélez Vázquez, en relevo del
de su igual empleo D. Joaquín Freire Conde, que
pasó a otro destino-.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDEGOA.
Excmos. Sres, ...
Sres, ..,
— Se nombra Instructor. del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, sin des
atender su actual destino, y a partir de la fecha en
que comenzó a desempeñarlo, al Músico de primera
D. Rafael Márquez Galindo.
Illadrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres.....
Sres, ...
Ayudantes Instructores. Sé nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Artillería, a partir del
26 de julio último, fecha en 'que comenzó a desempe.-
fiar su cometido, al Cabo primero Artillero José'
García Bermúdez, .en relevo de otro.
Madrid, ,i9 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marineros Hidrógrafos.— Por haber terminado
con aprovechamiento el curso para el que fueron
nombrados' por Orden ministerial de 24 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 295), se promueve a Marineros
Hidrógrafos, con antigüedad' de 20 de julio último,









Madrid, '19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despaci,a,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.—Sc dispone que el Alumno de cuarto curso
del Cuerpo General de la Armada D. Francisco Ri
yero del Olmo, como comprendido en el artículo 244
del vigente Reglamento de la Escuela Naval Militar
cese en la misma por causar baja en la Armada
quedando en la situación militar que le corresponda.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Declaración de aptitud. Como resultado de los
exámenes convocados por Orden ministerial de 29 de
21)ril de 1946 (D. O. núm. 98), se declaran aptos para
el ascenso a los empleos que se indican, a partir del
20 de julio de 1946, a los que a continuación se re
lacionan.
De acuerdo con lo establecido en el último _párrafo
del artículo 51 del vigente Reglamento de Marinería
y Fogoneros, el orden en que están relacionados es









José María Castro Ramos.
de Maniobra.
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Para Cabos primeros Torpedistas.
Antonio Benítez Bozo.
Juan Galindo Escaño.





Jesús del Corral García.
José Moreno García.
Juan Barceló Monserrat.











Manuel Luis Soto Lamas
Juan Zamora López.
Fernando M. Paz León.
Antonio Socolí Otón.
José R. Barros Sueiro.








Para Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Alejandro Romero Muro.
Angel San José Barciela.
Francisco L. Pita Robles.
Manuel Silva Fernández.




Andrés del Toro Rubio.
José Sánchez Ramírez.
José Luis Gago Crespo.










Para Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Torres Ruiz.
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Manuel Suárez Maneiro.
Fernando Enríquez de Salamanca y Díaz Lombán.
jacobo López García.
Rafael Pérez Serrano.



























José González de la Higuera.
José Jiménez Murcia.
Juan Gómez Amil.
José del Cerro Pando.
Manuel Raposo Averbe.
Federico Cerezal Flores.












Para Cabos segundos Amanuenses.
Manuel Ares de la Torre.
Patricio Fernández Martín.





Agustín A. Cabadas Saavedra.
Antonio Bergaña Cuntín.





Angel M. Navarro Cañadas.
Julián Muñoz García.





Joaquín García Sánchez de la Campa.




























































José Severino Fernández Varela
José Vidal Santos.
Salvador López Brage.
Antonio Pérez de los Santos.
Luis González Iglesias.

















Salvador *González Romero.--A partir del 20 de
enero de 1946.






Antonio Avelino Granados Hinojosa.
Luis Mualart Pont.
Número 185
Madrid, 19 de agostd de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,





Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
crucero Almirante Cervera al Capitán de Fragata (F)don Manuel Pasquín Dabán.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos y urgenté.
Madrid, 20 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que .el Radiotelegrafista segundo
D. Práxedes .11.ateo Guevara desembarque del caño
nero Canalejas y pase destinado, con carácter forzo
so, a la Embajada de España en Roma:
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Exemos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la _Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
EDICTOS
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Te
niente de Navío de la Reserva Naval Movilizada
y Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Barbate,
Hago saber: Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de este
Departamento Marítimo se declara justificada la
pérdida de la Cartilla' Naval del inscripto de este
Trozo Sebastián Muñoz Guerrero, número 25 del
reemplazo de 1935, quedando dicho documento nulo
Número 153. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.113.
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y sin ningún valor, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina dentro del plazo de trein
ta días.
Barbate, a 14 de agosto de 1946. El Juez ins
tructor, José L. Gómez de la Torre.
Don Ylanuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla y de los expe
dientes números 113 y 162 del ario actual por ex
travío de la Libreta y Nombramiento de Mecáni
co Naval del inscripto Francisco Roldán Martín,
y Libreta de Navegación del inscripto Aniceto
Vargas Castilla,
Hago saber: Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz ha declarado acredi
tada la pérdida de los referidos documentos, incu
rriendo en responsabilidad la persona que los posea
y no haga entrega de ellos a la Autoridad de Ma
.
nna.
Dado en Melilla, a los catorce días del mes de
agosto del ario mil novecientos cuarenta y seis.—El
Capitán, Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Ribadeo,
Hace saber : Que acreditada la pérdida de la Car




inscripto de este • Trozo, folio 33 del reemplazo
de 1937 y 54 de 1934, de Inscripción Marítima, JoséRamón Fernández López, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D• O. núm. 305) y la de 25 de febrero de 1941
(b. O. núm. 48), se declaran nulos y sin ningún
valor los expresados documentos, incurriendo en
responsabilidad la persona que los posea y no haga
entfega de ellos a las Autoridades de Marina.
Ribadeo, -14 de agosto de 1946.—El Ayudante
Militar de Marina, Luis Cebreiro_ López.
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez :instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 270 de 1946 instruido para
acreditar la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Fuengirola
José Núñez Galdeano, folio 32 de 1911,
Hago saber : Que habiéndose declarada justificada.
dicha pérdida y nula y sin ningún valor la misma
por la Superior Autoridad' jurisdiccional de este De
partamento Marítimo, a la persona ,que la posea y
no haga entrega de ella le pararán los perjuicios a
que haya lugar en derecho.
Dado en Algeciras, a los catorce días del mes de
agosto de mil novecientos cuarenta y seis.—El Ca
pitán, Juez instructor, Mariano Fernández Castelló.
IMPRENTA DEL MINISTERIO. DE MARINA
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